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Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH)法
を採用するが、この SPH法を高速に計算する
ために Intel社や AMD社のプロセッサで利用
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め、自己重力計算と Smoothed Particle 
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